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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemberian 
copper sulfat secara per oral dengan dosis 125 ppm, 250 ppm, 375 ppm dan 500 
ppm terhadap berat dan gambaran histopatologis hepar pada ayam pedaging 
jantan. 
Dalam penelitian ini digunakan 40 ekor ayam pedaging jantan Strain 
indian river berumur satu hari sebagai hewan percobaan yang dibagi menjadi 
lima kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari delapan ekor ayam. 
Kelompok 0 merupakan kelompok kontrol, kelompok I, II, III dan IV diberi 
copper sulfat. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan uji statistik non parametrik yaitu Kruskal Wallis yang 
dilanjutkan dengan uji perbandingan berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada berat hepar tidak berbeda nyata, 
sedangkan pada gambaran histopatologi menunjukkan adanya congesti vena dan 
degenerasi melemak yang berbeda nyata dibandingkan kelompok kontrol. 
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